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Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які 
спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, 
надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих 
цілей і цілей організації, тому, вважаємо доцільним врахування факторів 
впливу на задоволеність персоналу працею, до яких необхідно віднести 
наступні: а) економічні (заробітна плата; соціальні пільги та гарантії; доплати 
та премії; участь у прибутках підприємства); б) соціально-психологічні 
(мотивація цілями; нагородження за трудові досягнення подарунками, 
сувенірами; подяка винесена керівником на загальних зборах; повага, 
схвалення і підтримка з боку керівництва; сприятливий соціально-
психологічний клімат; персональне поздоровлення керівництвом з нагоди свят; 
вираження подяки у ЗМІ; нагородження за винахідництво грамотами, 
медалями, путівками тощо); в) організаційні (гуманізація праці; професійне 
зростання; кар’єрне зростання; участь у справах підприємства; інформованість 
про роботу підприємства; цікава, соціально значуща робота з перспективою 
кар’єрного росту). 
Інформація про використовувані системи й форми винагород 
працівникам, види преміювання та стимулювання працівників, особливості 
використання первинних документів, на наш погляд повинні відображатись у 
таких регламентних документах, як Наказ про облікову політику, Положення 
про винагороди працівникам, Положення про пенсійне забезпечення на 
підприємстві, Графік документообігу винагород працівникам та ін.  
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